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Abstract The talk is an effective way for counsellors to solve students' practical mental problems. Colleges and universities
attempted to ask the counselor to write down each talk process record. This paper based on the effect of the implementation
talk work in Xiamen University's counselors, talk about the problems of the current college counselors in talk work, and put
forward corresponding countermeasures and suggestions.

















































划”，男女辅导员为别为 44 名和 56 名，参与率高达 92.6%。其
中，76.8%的辅导员具有 2 年或 2 年以上工作经历，具有一定
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较少的学院不足 50 份，具体完成情况如下：材料学院 32 份、
法学院 189 份、公事务学院 44 份、管理学院 294 份、国际关系
学院 31 份、海洋与环境学院 77 份、化学化工学院 98 份、建筑
与土木工程学院 75 份、经济学院 364 份、人文学院 152 份、软
件学院 158 份、生命科学学院 108 份、数学科学学院 87 份、外
文学院 154 份、物理与机电工程学院 108 份、新闻传播学院






中本科生 2451 名（约占全校本科生的 12.0%）、研究生 434 人










共有 826 份，占总数的 28.63%。其次是新生学业生涯辅导和
毕业生就业辅导，分别有 484 份和 432 份，各占总数的 16.78%
和 14.97%。而在所有类型当中，辅导员最少使用的是特殊学



























































































































表 3 不同水平被试各部分的平均分，得分百分比和 F-
检验结果（单尾临界：1.373）
优等生
普通生
F
态度
平均值
23.91
1.462
24.71 82.36%
79.70%
百分比
行为
22.28
21.18
1.382
平均值 百分比
70.60%
74.27%
策略
平均值
23.1
1.455
21.9
百分比
57.75%
54.75%
通过访谈得知：学优生由于基础较好，因而出现的错题较
少，但是他们还是很重视学习过程中遇到的错题，一般都会积
极地更正错题，有时会把独立更正看成是一种自我超越。他
们除了在老师评讲错题时认真地把答案记在资料上，基本上
都会记下错因，有时还会把相似错题进行比较。而普通生往
往是被动管理，他们总是在老师的要求下整理错题，很少反思，
事后也很少复习。有些普通生表示“更喜欢做新题，整理错题
有时就是为了应付老师检查。”
4 讨论
通过以上分析，笔者发现高中生英语错题管理现状如下：
（1）面对错题，大部分学生持积极的态度，但缺乏恰当的
错题管理行为。引起这种状况原因如下：一方面，学生自由支
配的时间较少。除去素质课，他们还要学习 9 门课程，再加上
为了巩固所学内容，各科老师都会布置一定量的作业，所以学
生的学习压力较大。有的学生表示“每天要到晚上 10 点多才
能把老师布置的作业做完。”这就导致学生只能过多的关注新
题，纠正错题主要依赖老师课堂上的讲解。另一方面，学生缺
乏有效的错题管理训练。老师虽然也要求学生关注错题，但
更多的方式是在课堂上集中讲解，学生课堂上及时更正。一
部分老师也会鼓励学生自己及时更正错误，但也仅限于此，对
于学生管理的效果缺乏有效的反馈，忽略了深层管理策略的
指导和训练。
（2）学生经常使用的英语错题管理策略比较单一。通常
情况下，被试使用的策略是“直接在学习资料上纠正错题，而
很少使用深层的管理策略，例如分类、整理、对比、分享等。虽
然多数被试都有自己的错题集，但是有的被试却认为“整理错
题集增添了负担”，很少翻阅自己的错题集，更别说与同学分
享错题了。
（3）英语错题管理在不同水平被试之间存在着显著差异。
优等生由于其本身基础较好，错题相对较少，再加上在初中积
累了较多适合自己的方法和策略，对于英语错题的处理更有
把握，更有成就感。而普通生错题较多，再加上本身基础薄弱，
在面对过多的英语错题时，不知所措，会有很强的焦虑感，因
此常回避英语错题。
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（上接第 127 页）要解决学生思想问题。面对面的谈心是化解
学生面临的矛盾、疏通学生心理障碍、了解学生现实动态的有
效工作方式。高校应重视谈心工作，不断研究、创新，让谈心
工作在新的形势下发挥切实的作用，以促进高校学生工作的
顺利开展，为社会培养出更多合格大学生。
注：本文为 2011 年厦门大学学生工作课题研究项目《高
校辅导员深度辅导工作评价方法研究》（批准号：2011XNYB001）
成果
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2010(2):147.
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